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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial Editorial
En el presente número aparece un mensaje del rector de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, UNAM, doctor José Narro Robles, sobre la epidemia AH1N1 en México.
De David Pantoja Morán es el artículo “Alfonso Reyes, la política y la historia”, aquí 
Pantoja destaca algunos de los escritos de Reyes dedicados a la historia y la política.
“La responsabilidad social en las macrouniversidades públicas de América Latina y 
el Caribe” es el aporte de Alma Herrera, Axel Didriksson y Carmen L. Sánchez, los auto-
res argumentan que el concepto de responsabilidad social se ha ampliado y ahora agrupa 
a más elementos, además de la correspondencia con el sector productivo, que tienen que 
ver con las necesidades sociales e individuales que se pretende obtener con la educación 
superior. 
Douglas Storchi Carlo es el autor de “El artificio de la universalización de la en-
señanza superior en Brasil” y donde analiza las políticas de ampliación del acceso a la 
enseñanza superior en Brasil, las cuales han producido en el país opiniones encontradas.
El doctor Arturo Lozano nos habla en su trabajo “El movimiento, el tiempo y la 
vejez. Crisis de existencia” sobre las diferentes visiones que se tiene de la vejez.
En la sección de Nuestras Voces se incluye la Conferencia Magistral que impartió 
César Gaviria en la Universidad del Pacífico, Stockton, California, EU, con motivo del 
lanzamiento del Programa Interamericano en la Escuela de Estudios Internacionales.
La sección de La Maga está dedicada a ese maravilloso poeta, escritor, revolucionario 
y ser humano que fue Mario Benedetti.   